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Tot va bé si acaba bé
Durant tota la setmana tian circulat per Barcelona informacions de caràcter
confidencial que donaven per segur un canvi d'autoritats. Encara que les novetats,
anunciades amb insistència als centres polítics ciutadans, no han tingut la confir¬
mació que alguns esperaven, avui podem assegurar que l'espera era justificada, si
més no, pel que toca al govern civil de Barcelona. En efecte: tenim informacions
fidedignes que ens autoritzen a afirmar que el senyor Anguera de Sojo estava
disposat a retirar-se del Qovern civil. Avui, però, amb igual seguretat, podem in¬
formar els nostres lectors que les dificultats que haurien motivat un determini tan
important han estat superades feliçment, i que, en conseqüència, el senyor An¬
guera de Sojo continuarà servint la República i els interesos de Barcelona del
lloc de^govern que acceptava com una obligació indefugible imposada pel pa¬
triotisme i per unes circumstàncies que ni ell ni ningú a Catalunya podia mo¬
dificar.
L'existència d'una estructura política que, tot i no corresponent a la realitat
viva de la Catalunya republicana, encara és la que regeix i determina un ordre de
relacions amb els governs d'Espanya, fa singu'arment delicat el càrrec de gover¬
nador civil de Barcelona. De dret, cau dintre la jerarquia que té per cap superior
el ministre de la governació; de fet, però, el governador civil de Barcelona neces¬
sita l'adhesió dels organismes que representen la vida política de Catalunya. Fins
ara els governs de la República han estat sensibles a aquesta realitat, i han tingut
la delicadesa de no fer prevaler les prerrogatives d'una jerarquia que l'aprovació
de l'Estatut modificarà radicalment: per altra banda, però, la vigència de les nor¬
mes administratives pròximes a caducar, obliga al ministre a no desentendre's en
absolut de la gestió governamental del seu representant a Barcelona.
En una nota tramesa dimarts a la nit pel nostre corresponsal a Madrid,
eren denunciades certes gestions orientades a provocar la dimissió del senyor
Anguera de Sojo; el ministre de la Oovernació sortia al pas d'aquelles maniobres
i reiterava públicament la seva confiança al governador civil de Barcelona. El se¬
nyor Anguera de Sojo se sentia assistit amb l'aprovació del que de dret li és
superior jeràrquic; comptava, doncs, amb la confiança del Qovern de la Repúbli¬
ca. El senyor Anguera de Sojo, però, abans que tot, és un patriota català, i si bé
la confiança del Qovern li era un confort preciós per a continuar en el seu lloc,
necessitava l'adhesió de la representació més autoritzada de Catalunya; necessita¬
va que el president de la Qeneralitat íi ratifiqués d'una manera clara i decidida la
confiança que li havia atorgat en fer-se càrrec de l'ordre públic com a president
de l'Audiència en funcions de governador civil, tai com ordena la legislació
vigent.
I aquesta ratificació del senyor Macià és el que ha determinat la permanència
del senyor Anguera de Sojo al lloc de govern que ocupa. Es cert que l'actitud del
president de la Qeneralitat, que, com a home de partit, ha estat massa tendre amb
determinades maniobres dels seus addictes, ha justificat els rumors que declarà¬
vem més amunt; però també és cert que si el senyor Macià ha estat víctima de va-
ciliacions, ha sabut superar-les i s'ha sentit més presiaent de Catalunya que cap
d'un partit agitat per impaciències de poder, impaciències que es fan més visi¬
bles en el moment que la proximitat d'unes eleccions possibles comença d'Instal-
lar-se en les imaginacions. Altrament, el president de la Qeneralitat ha sentit que
la designació d'una persona per a un càrrec de tanta responsabilitat ha de merèi¬
xer l'aprovació de l'esperit ciutadà, tan divers com vulgueu, però sempre actiu i
amatent, i amb una noblesa que l'honora ha reconegut que si la catalanitat del
senyor Anguera de Sojo és inatacable, els mèrits que ha contret davant l'opinió
pública són prou manifestos perquè la seva permanència sigui vista amb satisfac¬
ció per la majoria dels ciutadans barcelonins.
Avui, en celebrar la solució del conflicte enire ei senyor Anguera de Sojo i
determinat sector polític català—sense abdicar la nostra independència i sense
voler atorgar credencials d'infal·libilitat, que no escauen a cap personalitat que
actua intensament—, aplaudim el president de la Qeneralitat quan amb la seva




Els rumors de dimissió
del senyor Anguera
El fonament
A Las Noticias d'avui trobem la no¬
ta següent;
«El rumor de la dimisión del señor
Anguera de Sojo ha circulado con
gran insistencia»
Algunos periódicos, particularmente
los de Madrid, han dado la noticia co-
tho cierta y aún han indicado quién sé-
fia el sucesor del señor Anguera»
güera que estaba satisfecho de sus ser¬
vicios y que quería continuara al frente
del Gobierno civil de Bircelona, desde
cuyo cargo habia prestado inmejora¬
bles servicios a la República.
Acerca de la dimisión se ha fanta¬
seado bastante.
Se ha hablado de una carta que una
alta autoridad de Cataluña había envia¬
do al gobernador civil, en la que se
vertían algunos conceptos que encerra¬
ban una censura a su actuación en de¬
terminadas cuestiones sociales.
El motivo de la dimisión del señor
Anguera de Sojo no ha sido otro que
la publicación de un artículo de tonos
violentísimos aparecido el pasado do¬
mingo en un diario local que es órga¬
no de un importante grupo político ca-
ta'án. El señor Anguera parece que no
Crònica literària
Els motius bíblics en la lírica catalana
El rumor tiene fundamento.
El señor Anguera de Sojo, que al re¬
solverse la crisis del Gobierno, cuando
la dimisión de los señores Alcalá Za¬
mora y Maura, puso su cargo a dispo¬
sición de la superioridad, ha reiterado,
según referencias particulares, su rue¬
go a los señores Azaña y Casares Qui¬
roga de que le relisva^ del cargo que
desempeña interinamente, así como
también de la presidencia de esta Au¬
diencia,
Sobre aquest tema, hora podria bas¬
tir un vast assaig, pròdig en exemples
i en suggestions líriques. Sovint hem
aprofitat aquest cicle líric, per a treure'n
matèria d'estudis i conferències. Tan¬
mateix, un índex dels seus valors ob¬
jectius, creiem que pot ésser interessant
com a punt de referència dels amanís
del nostre lirisme i dels lectors, siste¬
màtics 0 no, dels nostres poetes i esco¬
les més significats.
Del punt de mira psicològic estant,
hi hauria qui establiria, com a conse¬
qüència 0 com a principi determinant
de la nombrosa producció lírica sobre
motius lírics, el sentit religiós del nos¬
tre poble, lligant així el providencialis-
se hallaba dispuesto a continuar gober- i Qjg patriòtic dels nostres cronistes me-
nando ante la hostilidad de una fuerza ! dievals i dels nostres polígrafs més il-
I lustres, des de Llull a Eximenis, al pò-
I Sit secular que sempre gravita sobre
! l'instint líric dels autors més racials de
5
la nostra literatura moderna.
que hoy, indudablemente, es la que go
za de la hegemonía política en Cata
luña.
Se decía que la visita del señor Ma¬
cià al señor Anguera de Sojo bien pe¬
dia tener como finalidad el convencer
al señor Anguera que retirara su dimi¬
sión y le expusiera su satisfacción por
la actuación que habia desarrollado és¬
te en el desempeño de su cargo.
Y como es muy natural, contando el
señor Anguera de Sojo con la confian¬
za del Gobierno de la República y tam¬
bién con la del señor Maciá, no huy
motivo alguno para sostener la dími-
sió o renuncia.
Ayer tarde, al tenerse noticia de la
actitud del señor Anguera de Sojo, se
reunieron las entidades económicas de
Barcelona y provincia, en número de
más de treinta, para tratar de este
asunto.
Se decía que en la reunión se había
hablado en términos de alabanza para
el señor Anguera de Sojo, calificándole
de una digna autoridad de la Repú¬
blica.
Parece ser que en visita hecha por
una comisión de estas entidades al go¬
bernador, éste, después de agradecerle
la visita, manifestó que permanecerá en
el cargo mientras cuente con la confian¬
za de las personas que le elevaron al
mismo.»
Una reunió
Ahir, es van reunir els representants
de diverses entitats, entre les quals fi¬
guraven la Cambra de Comerç, Indús¬
tria, Propietat, Sindicat de Banquers,
els quals van canviar impressions.
Els reunits es van ocupar de la pos¬
sibilitat de la dimissió del senyor An¬
guera de Sojo. Acordaren que si arri¬
bés a produir se, veurien amb gust que
continués en el seu càrrec, per consi¬
derar la seva actuació beneficiosa per
als interessos de Barcelona.
Propaganda comunista
Un miting a Mataró
El Bloc Obrer i Camperol donarà
avui, divendres, a dos quarts de deu
del vespre, al cinema Modern, un mí
ting comunista en el qual prendran
part Maria Recasens, joan Mongol, jau
I 1 cal no confondre les derivacions
i del misticisme lul·lià i verdaguerià pro-
I piament dites, amb les manifestacions
I
específiques de poesia religiosa. Són,
I unes i altres, compatibles, petó distin
! tes. Hi ha formes de misticisme intrín¬
secament heterodoxes. En canvi, poetes
; com Alomar, que dintre la pagania al-
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hora austera i pomposa de la seva pro¬
ducció voregen a voltes el sentit reli-
i
\ giós fins a encabir hi alguns dels seus
motius, s'ofendrien amb raó si hom els
volgués involucrar entre els autors mís¬
tics. El misticisme és una exaltació sub¬
jectiva, fins a cert punt irresponsable,
una direcció apassionada del sentiment.
El sentit religiós, en canvi, és una vo¬
luntària inclinació de la ment i de la
consciència davant de la tradició sobre¬
natural.
Els motius bíblics, però, a més a més,
han temptat a tothom per llur riquesa
d'expressions imatjades i per la prego-
nesa trascendent i filosòfica de llur sen¬
tit humà. Hi haurà certament poetes,
com Torres i Reyató o com el mateix
Guimerà, que en recolliran simplement
la parenceria de l'espectacle. D'altres,
com el mateix Joan Alcover, sublima-
dor de tants de temes bíblics, com jo-
El jefe del Oobierno de U República | Miravitlles, Enric Dalmau, Josep
Española ha manifestado al señor An* Garcia Miranda i Joaquim Maurín.
sep Carner o com Miquel Costa Llove¬
ra, n'interpretaran i recrearan el sentit
dramàtic, an tota la seva íntima poixan-
ça i en tota la seva força arquetípica.
Ventura Qassol en copiarà, personali'-
zant-les, les ombres més genuïnament
orientals i els símbols més tràgics. Llo¬
renç Riber, per contra, la intensa sen¬
tor iaíl·lica de les seves evocacions me¬
langioses, empapant-ne els seus psi-
satges.
I no parlem de les versions directes
dels llibres bíblics. Les interpretacions
del «Càntic dels càntics» són nombio-
ses i diverses: des de la parcial de Ver¬
daguer, a la íntegra de Mn. Anton Na¬
varro i a les literals i doctes de Mn. Fre¬
deric Clascar i de Carles Riba. Altres
versions són fetes per Miquel Ferrà,
Joaquim Ruyra, i molt més poetes nos¬
tres que han esmerçat ocis en trasplan¬
tar textos lírics de la Bíblia. Però el més
important és el valor de tradició que
representa el fet que a través de t3ta la
Renaixença lírica nostra, hi hagi una
continuïtat normal en la consagració
d'aquests temes i en la seqüència d'a¬
quests camins.
El rastre de la lírica religiosa és en¬
cara més espars. Des de la humanitat
cristiana de Maragall al ruraiisme pie¬
tós de Querau de Liosl i de Josep M. de
Segarra, des dels soliloquis de Mateu
Janés Duran i Bernat Arto'a a les no¬
bles introspeccions de J. M. López-
Picó i a les ratlles de llum interna de
l'Esclasans. Però l'encetar aquest ho¬
ritzó crític, nodrit de cruïlles i d'inter¬
ferències, ens duria massa enllà.
Tot plegat demostra el poder de pe¬
netració i de reacció en bellesà de les
grans obres tradicionals; i com, de la
unanimitat inconscient d'aquesta apre¬
ciació, en poden néixer viaranys i fins
escoles dintre les líriques nacionals de
cada país. 1 aquest cas, que es dóna,
doncs, a la nostra terra, ós un factor
d'optimisme líric i artístic, en relació a
la nostra capacitat íntima de sensibilitat
i de creació, ben digne d'ésser celebrat.
^Octavi Saltor
Prohibida ia reproducció.
—Per què nO dispareu?
—Perquè no hi ha res a fer mentre




Encara ens ressentim de la llargada
de les sessions de pressupostos.
La lectura de l'acta d'aquelles n'és el
ròssec consegüent. El Secretari—a es¬
tones l'Oficial—hi està mitja hora lle¬
gint-la. Mentrestant divaguem, i ens do¬
nem compte que una de les quatre bi¬
gues del Saló fa panxa...
Despatx oficial
Hom llegeix un Decret donant ínà-
trucciona als comerciants de vi i raïms;
la distribució de cabals del present mes;
la pòliça de la Cia. Guardian Assuran¬
ce per a assegurança del tanc de l'Ajun¬
tament per un valor de 24.000 pessetest
diverses comunicacions de l'Adminis^
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tració de Rendes Públiques comuni¬
cant les quantitats que li corresponen a
l'Ajuntament per liquidacions de S. A.
Instàncies
Passen a la Comissió les següents:
J. Castells demanant parada de taxi
davant l'Estació; la Srta. mecanógrafa
sol·licitant [llicència especial per con¬
cursar unes places de Mestressa convo¬
cades pel Oovern; Fèlix Clariana, de la
Brigada d'obres, demanant un quin¬
quenni; Mútua Agrícola de Letrines de¬
manant una subvenció; Josep Calm de¬
manant la concertació d'un [ arbitri
anyal no superior a 1.500 pessetes en
atenció que la seva producció de gel
no accedeix a 300.000 quilos anyals
compromeient-seasubministrar-ne gra¬
tuïtament a les cases benèfiques; R.
Bernat, guarda d'Arbitris, demanant lli¬
cència per 4 mesos; i un ofici de la Oe-
neralitat de Catalunya—Institut de In¬
vestigacions Econòmiques — demanant
una subvenció de 500 pessetes per
aquest Institut amb dret a totes les pu¬
blicacions que editin i a altres conces¬
sions que enumeren.
Dictàmens
S'aproven unes petites factures. Es
desestima la sol·licitud presentada per
la llevadora M. Fàbregues. Es dene¬
guen els premis demanats pel Club de
Escacs i pel Grup Excursionista Laie-
tània, generalitzant el dictamen a tots
els altres casos similars que es presen¬
tin, mentre subsisteixin obrers en atur
forçós, als quals cal atendre. Es conce¬
deix autorització per parada de taxi a
j. Quinart, davant el n.° 52 del carrer
de Santa Teresa.
El concurs de temporers
Es llegeix el diclamen donant compte
de la celebració del concurs per la
creació del Cos de Temporers, el qual
dóna el següent resultat per ordre de
classificació i punts en contra: Laguna?,
75 pun^s; Barrios, 106; Bassols, 131;
Castellví, 138; Andreu, 147; Comas,
160; Julió, 169; Cabot, 184; Novell, 223;
Sans, 230; Boba, 259; Salvañá, 275;
Vallverdú, 278; Castell, 320; Serra, 341;
Ferrer, 345; Trinxel, 351; Parera, 382;
Martorell, 449; Galliguel, 466; Torres,
497. Es nomenen temporers als 10 pri¬
mers i suplents als tres que els seguei¬
xen en ordre de classificació.
Preguntes, mocions
i interpel·lacions
EI senyor Rossetti demana la parau¬
la. Parla d'unes murmuracions existents
entre metges i farmacèutics de la loca¬
litat per ceries anomalies que observen
en la convocatòria del 12 d'agost per
proveir el càrrec de Sub-delegat del La¬
boratori del Partit. Fa un xic d'història
de quan data la convocatòria i de les
Líthínés
COMBATRE Durant la calor, LaSETi lES afeccions del paidqr i budells ^
apreciacions que ella ha derivat, puix
es limita l'edat de concursar hi dels 23
als 45 anys, es fan altres certes exclu¬
sions i considera que pot semblar que
hi hagi part de favoritisme. Demana a
l'Alcalde que convoqui la junta del
Partit judicial per redactar de bell nou
la convocatòria, opinant que no ha de
fixar-se l'edat de 23 anys per entrar en
el concurs perquè pot existir algun jo¬
ve menor d'aquesta edat i posseïdor de
títol acadèmic que desitgi concòrrer-hi
i en aquest cas creu que no és proce¬
dent oposar-s'hi. L'Alcaldia recull el
prec.
Sobre el concurs de temporers
EI senyor Comas s'estranya que s'ha¬
gi portat a l'aprovació aquest dictamen
sense la seva firma i manifesta que no
està conforme amb el prec final de que
sien nomenats suplents els tres que s'in¬
diquen, puix pot semblar favoritisme.
Demana que no es repeteixi aquesta
anomalia.
EI senyor Rossetti demana quedi da¬
munt la taula.
S'entaula un diàleg entre aquests dos
senyors i després d'unes explicacions
del Sr. Secretari s'acorda nomenar su¬
plents a tots els que restaven exclosos
de la classificació i no tan sols als tres
primers. (Heu's ací un acord en precs,
mocions i interpel·lacions!;.
L'atur forçós
L'Alcalde explica les gestions fetes
durant els dos mesos passats després
d'haver-se creat la Comissió pro atur
forçós. Posa de manifest que la Comis¬
sió s'ha vist obligada a deslligar-se de
l'acord pres per a constituir la Caixa
projectada, en virtut de ceris aparta¬
ments i declara que han optat per so¬
córrer els sense feina per mitjà d'una
subscripció popular.
El senyor Rossetti amplia les mani¬
festacions del senyor Abril. Parla de la
retirada en el sí de la Comissió del de¬
legat de la C. N. T., seguida d'una sèrie
de detalls que han impossibilitat la
tasca que es proposaven de bell antuvi
per manca d'una col·laboració unànime
i assenyala aquella nova ruta.
El senyor Puigvert lamenta aquesta
fórmula, que s'assembla molt a la cari¬
tat, però reconeix que no hi altre remei
si es vol atendre'ls.
El senyor Comas s'hi adhereix. Re¬
treu alguns atacs de la C, N. T. i recal¬
ca, per eludir responsabilitats, que
l'Ajuntament fou el primer de preocu¬
par se dels sense feina. Quant a la subs-
! cripció no hi té gens de confiança.
I L'Alcalde explica que la subscripció
ha d'ésser a base de cotitzar setmanal
i amb un mínim anyal. Aquesta subs¬
cripció s'obligarà a la premsa que la
publiqui així com se'n farà publicar
una altra amb els noms d'aquells in¬
dustrials, comerciants i dels que vis¬
quin de renda que no hi contribueixin.
En definitiva s'aprova la nova orien¬
tació proposada.
El nom dels carrers
El senyor Rossetti demana que abans
que la Comissió dictamini sobre la ins¬
tància dels veïns del carrer de Bravo
perquè s'instal·li la plaça d'aquell car¬
rer passi a la Comissió de canvi de
noms de carrers per veure si podria
posar s'hi un de més adient.
El senyor Comas celebra que es par¬
li d'aqi)iest afer, i es queixa que encara
no estigui formada amb tot i l'acord re¬
caigut.
Intervenen els senyors Anglas, Este¬
ve, l'Alcalde, Rossetti i Comas. Arriba
un moment que més aviat sembla una
conversa de tertúlia que no pas una
sessió d'Ajuntament i a l'últim queda
acordat que es complimenti l'acord ja
recaigut de que l'Alcalde nomeni els
regidors que han de formar-ne part.
1 els senyors Abril, Comas, Rossetti,
Anglas, Rsbat, Puigvert, Julià, Barberà,
Esteve i Torres s'aixequen de llurs es¬
cons, donant se per acabada la sessió.
per a senyor, jove i nen
mmmm
SASTRE Sta. Teresa, 52
Facècies i anècdotes
Una dedicatòria
El popular actor-autor francès Sacha
Guitry posà en una de les seves obres
aquesta dedicatòria:
«Al millor dels meus amics».
Estem segurs que a l'endemà devia





Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacoraals: Balagoer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, OranoIIers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i VIch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Bañólas, Mollerusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pona 1 Calaf
Snnil li lililí -Ml( - liai. i2 - lilífu to
Ncíiocicni ell capons vcncimcíU corrent
Compra i venda i entrega en el acte de teta classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que Integra la Banca 1 Borsa
Hores de eaixa: de 9 a I i de 3 a 5^50
UN BON MENJAR




Paella a la valenciana
Rambla de Santa Mònica, 21123 - BARCELONA
Notes Religioses
Sants de demà. — Sants Florenci,
bisbe; Amarant, mr.; Ernest, mr.; Ercu-
lano, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de
Santa Teresa, en sufragi de l'ànima de
donya Anlònia de Bofarull Vda. de Ra-
vell i de la del seu espòs don Lluís
(a. C. s.) A les sis del matí, exposició; a
dos quarts de nou, ofici solemne i la
reserva a les vui^ Dissabte es reservarà
a les sis.
Basílica parroquial de Santa Marte,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació.
A les Sf mes dt les Anitnes» a càrrec dt
l'Obra Expiafòria; a les 9, missa con- |
ventual cantada. Al vespre, a les 7, ro¬
sari, novenari, sermó i Absolta ge- |
neral.
Demà al vespre, a continuació del |
Novenari, Felicitació Sabbatina per les
Congregacions Marianes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a les set del
vespre, exercici de! mes de les Animes
i Absolta.
Demà, a tres quarts de 7 del vespre.
Corona Carmelitana. Acte seguit co¬
mençarà el Sant Novenari amb exercici
del primer dia, cant de Pare-nostre?,
sermó que dirà el Rnd. Vlossèn Pere
Creus, beneficiat de Santa Maria de
Igualada, acabant amb absolta per fots
els difunts, cantada per la Rnda. Co¬
munitat amb el poble. Confessions du¬
rant la vesprada.
Xicot llest
de 14 a 15 anys, es necessita per apre¬
nent a la Farmàcia del Dr. Llach.
Raó: Montepius «La Alianza Mataró-
nense».
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 6 novembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
; Altura llegida: 754—751 8
Temperatura: 18*—19 1
AU. reduïda: 753 11—747 81
Termòmetre sec: 15'4—17'
» humu: 14'8—15 2
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-¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «Ei Gaitero.. Prey.
0-75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Calalú
nya: Fill de P. Martínez - Barcelona
Hem rebut una atenta comunicació
del nou capità de la companyia de
guàrdia civil que guarneix la nostra
ciutat senyor Lluís Costell Salido, en la
qual ens participa haver pres possessió
del càrrec i s'ofereix incondicional-
ment.
Agraïm l'atenció del senyor Coslell.
—No us agrada sentir la radio per-
què els bons aparells són excesivamenl
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparsils Ly.
rophon i en sereu els més entusiasies
propagadors.
El Grup Excursionista Mataroní efec-
íuarà una excursió en autocar a Sant
Miquel del Fai, el dia 22 del corrent.
El pressupost, pels no socis, és de?
pessetes, tancant-se l'inscripció el dia
19.
Per a inscripcions i demés detalls,
dirigir-se al local social. Concepció, 42,
els dimarts i dijous, de set a nou del
vespre i els diumenges, d'o za a una
de! matí.
—La cultura per ésser complerta en¬
clou també les belles arts. La música
que és una d'elles s'ha de cursar desde
jovenet si l'alumne n'ha de treure pro¬
fit.
La Casa Masdéu per a contribuir a
aquest fi, lloga pianos des de 10 pesse¬
tes mes i els ven des de 50 pessetes
mes.
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Capital; IMUOt ipaiUt la Camas.W* I»
Mofiralxems a la Bareeloneta- Barcelor
h&iííil: Peial, (2-BarceloQa
Dlreeclona telegraflea I Telefònica: CATURQUIIO
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manra
Mataró, Palamós, Reaa, Saní Felln de Gnixola, Sitges, Torelló, VIch 1 Vilano
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Eapanya a Mataró 1 Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO
Denominació
«Banco Urqaijo»
«Banco Urqalfo Catalán» .
«Banco Urqni|o Vascongado» .
«Banco Urqnilo de Guipúzcoa» . , .
«Banco del Oeate de España» .
«Banco Minero Indaalrlal de Aatúrias»


















1.000cBancaUrquijodeOuipúzcoa-Biarrltz» Biarritz (França) . Francs L
les quals tenen bon nombre deSucursals I Agències a diverses localitats espnnyoi
Corresponsals directes en totes Ica placea d'Espanya i en lesmés Imporianti de tt
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305^^Icual qae les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'op«w®'®"'




Avui ha estat detingut Joan Fàbregas
Simó, de 29 anys, natural de Badalona,
domiciliat en l'esmentada ciutat al car¬
rer del Beat Oriol, 18.
Es autor de varis robatoris comesos
a nostra ciutat des de fa temps. Des¬
prés de comesos els seus cops marxava
de Mataró en taxi. Amb freqüència can¬
viava de cotxe. Solament un l'utili<zà
cinc vegades. Satisfeia sempre l'import
del viatge. Moltes vegades pagava a un
preu superior al de tarifa.
Cada vegada que venia a Mataró es
caracteritzava diferentment, utiliifzant
distints trajos.
Es i'autor del robatori d'uns paquets
al recader Castany, fa cosa d'un any.
També robà uns paquets de gènere de
punt a la secció facturació gran veloci¬
tat de l'Estació. Se'l suposa ésser l'au¬
tor de la substracció de tres paquets a
l'Agència Soler; un altre de gènere de
punt al recader Bosch; un altre paquet
de calçat al recader Palaus i un altre a
U fàbrica Manufactures Colomer, men¬
tre es descarregava el carro davant de
la fàbrica.
La detenció ha estat portada a cap
pel Cap de la Guàrdia Municipal se¬
nyor De la Fuente i el guàrdia Porta,
amb la cooperació del guàrdia Roque¬
ta, avui a les 3,10 de la tarda, en el mo¬
ment que sortia de l'Estació. ^
Ei detingut venia de Calella, on, se¬
gons ell, no ha pogut enganxar res.
Per a procedir a la seva detenció ha
estat precís prendre moltes precaucions
degut als procediments adoptats pel
Fàbregas per a escabullir-se. Ha estat
precís detenir-lo per sorpresa, de tal
manera que s'ha trobat lligat de mans
pel senyor de la Fuente quasi sense do-
nar-se'n compte.
Li han estat ocupades dues carteres
de butxaca amb la cartilla militar i un
bitllet de 25 pessetes, un mocador de
fardeils i una llargufssima faixa. Va
molt ben vestit. Entre els papers d'una
de les carteres hi ha el següent rebut:
«He vendido a D. Juan Fàbregas un re¬
loj, cadena de oro, dige brillantes y
diamantes y monedero de plata, por la
cantidad de 587 pesetas.—Barcelona,
20 julio 1931» i un altre d'un magatzem
de «saldqs» per valor de 298'75 pesse¬
tes, data de 27 de juliol de 1931.
Ha estat reclòs al calabós municipal
a disposició del jutjat competent.
Hem tingut ocasió de veure'l al ca¬
labós i a una pregunta del senyor de la
l'uente ha respost que no li causava
sensac'ó el lloc on es trobava.
Una altra detenció
d'un reclamat per la Justicia
Ahir, a la platja de nostra ciutat, fou
detingut Francesc Garriga Font, de 26
®nys, natural de Barcelona, sense do-
®icili ni documents.
Està reclamat pel Jutjat del districte
de la Barceloneta per estafa, i per un
eltre Jutjat, per robatori.
La detenció fou practicada pel Cap
de vigilància i el guàrdia Lorente.
Consultada la Quefatura superior de
policia de Barcelona sobre els antece¬
dents penals del detingut, aquella Que-
latura ordenà el seu trasllat a Barceló»
ta, a disposició dels respectius Jutjats.
Avui ha ingressat a la Model.
Notícies de derrere liore
Informàció de PAgrènciâ Fâbrâ per conferències telefòniques
Pfcguem a les persones o entitats
ens trametin notes o articles que
0 /adw en català si volen veure'ls pu-




El treball al Port
Al Port s'ha treballat avui en la des¬
càrrega de 41 vaixells, amb 3.300
obrers.
Els obrers del Montepiu de Sant
Pere Pescador, entitat afiliada a la C.
N. T., s'han presentat com cada dia a
la contractació però no han estat llo¬
gats.
També avui han reprès el treball les
colles del moll de Balears. Aquests
obrers pertanyen a la C. N. T,
Hom deia pel Port que s'estava cer¬
cant una splució definitiva per a .iesol-
dre la qüestió i que amb aquest fi una
comissió visitaria al Governador.
Preguntat al Governador si l'havia
visitat la comissió interessada en la so¬
lució del conflicte, el senyor Anguera
ha dit que no havia rebut tal comissió,
però sí que l'havia visitat una comissió
de consignataris de carbó i més tard
havia rebut al senyor Dencàs en repre¬
sentació del Montepíus de Sant Pere
Pescador.
El Governador ha afegit que estava
disposat a escoltar totes les consultes
per a arribar a una solució legal a gust
de tothom.
El pantà de Cabriana
Ha visitat al Governador civil una
comissió de là Confederació Hidrogrà¬
fica del Pirineu Oriental, interessant-se
per les obres del pantà de Cabriana.
De portar-se a cap aquelles obres seria
un gran bé per l'Agricultura, car aug¬
mentaria el regadiu de moltes terres, a
més de l'augment de força motriu i de
donar treball a molts obrers.
Els obrers de la Canadenca
Els periodistes han preguntat al Go¬
vernador si era cert que, amb motiu de
descontentament del personal d'una
Companyia d'Electricitat, es plantejava
un nou conflicte a Barcelona.
—Sí, és cert—ha contestat el Gover¬
nador—i la Companyia és la Canaden¬
ca, però crec que no s'arribarà a plan¬
tejar el conflicte, degut a que hi intervé
la Generalitat. Ei motiu de la qüestió,
és l'acomiadament de personal.
Per la meva part — ha continuat
dient—faré les degudes gestions per a
que no s'acomiadi el personal, però
tampoc no puc obligar a una Compa¬
nyia a disposar de més personal del
que necessita.
El senyor Anguera ha acabat dient:
No crec, però, que s'arribi a produir el
conflicte, car, com ja he dit, hi intervé
la Generalitat.
Malestar entre els xòfers
S'observa gran malestar entre els
xòfers, no solament taxistes sinó també
entre els particulars.
El motiu és l'anunci de l'augment de
preu de la gasolina, fentse gestions per
a exterioritzar una gran protesta.
De portar-se a cap la protesta, l'atur
seria general no solament de taxÍ5 sinó
també de tot el trànsit de tracció a mo¬
tor.
De la darrera vaga general
Davant del Jutjat de l'Audiència han
prestat declaració els dirigents de la
darrera vaga general, en el sumari que
l'instrueix per a depurar els fets ocof-
regui'S al carrer de Mercaders.
Els que han declarat davant del Jutjat
h^^n estat els afiliats al Sindicat Unie del
Ram de Construcció.
Aute de processament
Ha estat dictat aute de processament
i presó sense fiança contra Francesc
Georges Allard, acusat de robatori a
mà armada.
Els assassins d'un vigilant
del Paral·lel
També ha estat dictat aute de proces¬
sament i presó sense fiança contra els
detinguts autors de l'assassinat del vi¬
gilant del Paral·lel que impedí l'atraca-
' ment al cinema «Avenida».
El president de la Generalitat
I A les 12'55 ha arribat a Barcelona,
\ de retorn del seu viatge a Figueres, el
president de la Generalitat. El senyor
Macià anava acompanyat de les perso-
I nalitats que amb ell feren el viatge.
\ El President no ha rebut als perio¬





Nen atropellat pel tren |
Al pas a nivell de Sant Andreu, el ;
tren ha atropellat al nen Joan Albert, de
5 anys, causant-li ferides gravíssimes. I
Aquest nen sortia de 1 escola amb al¬




j L'Església i l'evasió o ocultació
' de capitals ^
I El bisbe de Madrid ha enviat ura
f
carta circular a tots els rectors de !a
diòcesi, en la qual a més de recordar j
l'Encíclica del Sant Pare sobre la col-
hboració de pau i auxili als necessitats
'
en forma moral i material, posa de re-
- lleu els avantatges del diner circulant
; ben emprat, remarcant el perill que su-
[ posa per la pau nacional l'evasió o
! ocultació de capitals, que si no tenen
altre perill que el risc corresponent,




Interrogats dos inspectors de policia,
j en absència del Director General de
[ Seguretat, sobre els rumois circulais de
Î
, la troballa, a l'Hotel on s'hostatja l'ex-
i ministre senyor Estrada, d'unes caric^-
r tures ridiculitzant les persones i mo-
! ments actuals, aquells han contestat
I que no en sabien res.
í̂
El discurs d'ahir del Sr. Oalarza
i
Sembla que en el ple de la Comissió
de Responsabilitats s'han pres diferents
acords que són reflexes del discurs pro¬
nunciat en la sessió d'ahir al Congrés
pel senyor Galarza. Aquests acords se¬
ran tractats en una sessió secreta.
Joies que fugien d'Espanya
SANT SEBASTIÀ,—Per una confi¬
dència que rebé la guàrdia civil sobre
l'evasió de capital a França, ha estat de¬
tingut, en el moment que anava a tra¬
vessar la frontera, un auto propietat de
un noble espanyol les inicials del qual
són S. T.
En l'interior del cotxe han estat tro¬
bades joies per valor d'un milió i mig
de pessetes.
L'auto estava ocupat pel xòfer que el
conduïa i per dos fills del propietari.
Les joies han estat dipositades al Go¬
vern civil,
5,15 tarda
El Consell de Ministres
A dos quarts d'onze del matí, han
començat d'arribar els ministres a la
Presidència per a reunir^se en Consell.
Ei Cap del Govern ha dit que no te¬
nia cap nofícia per comunicar, afegini:
Després de la dramàtica sessió d'anit
m'he dirigit al meu domicili d'on n'ha¬
via sortit.
EI ministre de Governació ha mani¬
festat que en breu arribarà a Madrid el
governador de Sevilla, el qual ve no
perquè sigui cridat pel Govern, sinó
per a resoldre assumptes particulars.
A dos quarts de dues ha acabat el
Consell.
El ministre de Foment ha dit que en
el Consell s'havien ocupat del proble¬
ma ferroviari, encara que no s'ha pres
cap acord.
El ministre d'Estat ha manifestat que
havien estudiat la constitució del Mon-
tepius del personal diplomàtic, el qual
no costarà ni un cèntim al Tresor.
EI senyor Prieto ha manifestat que el
Govern havia autoritzat a les comis¬
sions gestores de Bizcaia, Guipúzcoa,
Alava i Navarra, per a que procedeixin
a la confecció de l'Estatut Basc, igual
com es va fer amb el de Catalunya,
això és, sotmetre'l a l'aprovació dels
j Ajuntaments i al Referèndum popu¬
lar
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Nicolau quan es faria públic el
«roodus Vivendi» amb França. El mi-
I nistre d'Economia ha dit que probable-
I ment es publicaria a la Gaceta del dia
( 9 per coincidir amb la publicació pel
I
\ Govern francès.
^ El general Cabanellas
Ei general Cabanellas ha sostingut
una conversa amb el ministre de la





WASHINGTON.—A Hokah ha tan¬
cat un banc deixant un passiu de dos
milions de dòlars.
Consultes
BERLÍN.—EI ministre de Negocis
Estrangers senyor Brunning, ha comen¬
çat una sèrie de consultes a prop dels
diplomàtics acreditats. Fins ara han es¬
tat consultats els ambaixadors de Fran-
çit. Estats Units i Anglaterra.
La qüestió de la Manxúria
TOQUIO. — L'ambaixador dels Es¬
tats Units ha dirigit al ministre d'Afers
Estrangers del Japó una noia sobre la
solució de la qüestió de la Manxúria.
Sembla que hi ha l'intenció de guar¬
dar el major silenci referent al text de
l'esmentada noia.
Morts i ferits en uns exercicis de tir
SANT PERE DE CALIFORNIA.—
En uns exercicis de tir que s'efectuaven
a la vila de Santa Rosa, ha fet explosió
un canó antiaeri instal·lat a bord del
cuirassat «Colorado», morint quatre
artillers i resultant a més 10 ferits greus.
Vaixell en perill
LONDRES.—Ei vapor «Isbert» que
fa el recorregut de l'Havre a Ambers
es troba en una situació apurada a l'al¬
çada de Orodwin. Ha sortit ràpidament
un remolcador per tal de portar el vai¬
xell a port.
L^extracció de petrôHs
AUSTIN.—El govern de Texas ha
limitat l'extracció diària, par pou, de
150 a 125 barrils.




Dia 12 d'octubre.—Josep Tarrés Ra¬
bassa.
Dia 13.—Mercè Famades Buxons.
Dia 15.—Jordi Moragues Vives.
Dia 16—Maria Viñas Nogueroles.—
Francesc Duran Salmerón.
Dia 17.—Montserrat Comas Cortada.
—Pere Sanllehi Lucea.
Dial9. —Josep Grua Garcia.—As¬
sumpció Uinésjané.
Dia 20.—Angela Tort Simón.—Josep
Maria Fontseca Masó.
Dia 21.—Antònia Ciudad Serra.
Dia 23.—Ramon Bassas Cardona.
Dia 25.—^Jordi Alomà Torné.—Mont¬
serrat Salicrú Vila.
Obituari
Dia 9 d'octubre.—Enric Fort Serdà,
45 anys, Cuba, 80.
Dia 15—Casimir Arabia Pla, 52 any?,
Sant Elies, 8.
Dia 16.—Marià Miiian Gracia, 56
anys. Sant Agustí, 22; Emili Pubill Ba¬
tista, 1 any. Corrals, 4; Rosalia Allís
Tompín, 80 anys, Germanefes dels Po¬
bres; Joan Brou Carbonell, 50 anys.
Rambla Castelar, 16, 2.on.
Dia 17.—Rosa Maynou Gispert, 81
anys, Sant Joan, 38, l.er.
Dia 19.—Pau Toribio Marcos, 2 me¬
sos, Churruca, 31.—Emili Segura Julià,
48 anys. Mata (Casa Segura).—Assump¬
ció Carol Anglada, 60 anys, St. Fran¬
cesc d'Assis, 19.
Dia 24.—Jordi Amerogàn Lladó, dos
mesos. Sant Hospital.
Dia 25.—Joaquim Carbonell Palom?,
75 anys, Francesc Macià, 53.—Joan Mo¬
rera Tresser ras, 68 any 3, Enric Grana¬
dos, 18 2.011.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
Secció financiera
Cotitzactona de Barcelona del dia d'avci
borsa
(«S. A. Arnús Qari»)
• Divises ESTRANGERES
Franca fran. 44'35
Belgnes or. , 159'00
Litares e«i . 43'50
Lires 59'20
Francs saisaoi 221'85
Dòlars • . 11 35





Amortitzable 5 00 00
Amortitzable 3 00 00
Nord 49 95
Alacant . 3550
Colonial..... . . 00 00




Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfoa 264
Intervé subscripcions a emissions 1
eompra-venda de valors. Cupons, girs,
prèstees amb garantia d'efectes. Llegi»
tiroacló de coatr<c»s íSífçaaUis,
4 DIARI DE MATARO
Qq tncA meige-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança», ha instal·lat el seuOíllTlolJj Consultori al carrer de Lepanto, n.° 45 (Casa Català), on atendrà als clients en les ma-
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de2 a 4
ELS ESPORTS
Futbol
Camp del Popular d'Arenys
Campionat Amateur (1.^ cat. Qrup A)
Argentona, 1 - Popular, 2
El tercer partit de Campionat, la pri¬
mera derrota, i el millçr partit de
l'Argentona
Amb molta animació s'arrengleraren
els equips i l'àrbitre senyor Cerdà donà
el senyal per a començar, atacant l'Ar¬
gentona. Rabell comet un «fould» a
Montleón amb protesta d'aquest; es tira
el càstig i el jugador argentoní entra en
falta al defensa contrari expulsant-lo
l'àrbitre sense més preàmbul, quedant
l'Argentona amb 10 jugadors. Es pro¬
mou un gran aldarull, però reprès no¬
vament el joc continuà atacant l'equip
forà, que porta en repetides ocasions el
perill davant la porta local. En una de
elles David llançà un gran xut que topà
al pal quan el porter estava batut. Tam¬
bé atacà l'Arenys, però les seves avan¬
çades toparen amb la tasca formidable
d'Alsina, que feu una de les seves mi¬
llors actuacions. Acabà el primer temps
amb empat a zero gols.
Als 15 minuts de la segona part l'Ar¬
gentona es llançà a fons i dominà du¬
rant aquest temps al Popular. Aquest,
no obstant, als 20 minuts, assolia el pri¬
mer gol per mitjà de Tayeda. Però 10
minuts més tard Coll en una formida¬
ble avançada aconseguia l'empat per
l'Argentona. Arribant així, al senyor
Cerdà se li acudí xiular un penal, del tot
imaginari, contra l'Argentona i expul¬
sar David del terreny. Davant la pro¬
testa dels jugadors argentonins donà el
partit per acabat, i donant mostres de
molt poca energia i autoritat ei tornà a
reprendre fent tornar al camp ei juga¬
dor expulsat, però amb l'obligació de
iUia del
que es tenia de tirar el penal, que tirat
per Qimeno és parat magistralment per
Orau. Ja a les acaballes del partit es co¬
met una falta contra l'Argentona. Ra¬
bell, davant de porta, salta en complet
«fould» i altre davanter introdueix la
pilota a la xarxa amb la mà, i el senyor
Cerdà donà el gol per vàlid. Acabà el
partit amb el resultat de 2 a 1.
Feia moU temps que no haviem vist
l'Argentona de diumenge. Malgrat la
seva bona actuació en el present Cam¬
pionat al camp del Gràcia s'ha de reco¬
nèixer que la de diumenge fou supe¬
rior tant per la classe com pel gran en¬
tusiasme posat en la lluita per tots els
seus components Individualment des¬
tacà Alsina, del qual ja hem parlat.
Grau, que feu una actuació completís-
sima. Coll i Canadell. De no haver-se
expulsat Montleón del camp de joc,
l'Argentona hauria obtingut una bona
victòria.
De l'Arenys sobressortiren Rabell,
Tayeda i Garcia; tots els altres molt in¬
feriors i solament amb l'aveníatge del
seu camp tan petit, que els afavoreix
molt per estar-hi acostumats.
L'actuació de l'àrbitre senyor Cerdà
fou pèssima en extrem. Es deixà coac¬
cionar pel públic i se'l veié repetides




U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 6 de novembre
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Comunicat del Servei meteorolò¬
gic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes. Tancament del Borsí de la tarda.
—21'05: Orquestra de Radio Barceló
na.—22'00: Noticies de Premsa, Notes
oficials de la Emissora.—22'05: Activi¬
tats. Radio gaceta mensual de vida ca¬
talana. Primer número.—22'20: Trans¬
missió des del Cafè Espanyol d'un con¬
cert a càrrec de l'Orquestra Vilalta.—
24'OC; Fi de l'emissió.
Dissabte, 7 de novembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio. — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14-20: Continuació del con-
cert._i4'50: Borsa del Treball.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. - 19 00: Audició de
discos.—19'30: Cotitzacions de merca¬
deries, valors i monedes. Programa
del radioient.




Seivei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)




a estones en despatxos, s'ofereKj,,,,especialitzat.





Datos oficiales del Gobierno ProyU
slonal de la República, en Madrid
y Capitales principales
ES VEN
una casa al carrer del Rierot.
Raó: Arguelles, 25, baix.—Mataró.
m i·ii
Exassistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LÀ PELL, SANG I CABELL
Dimarts i dissabtes, de 5 a7 tarda — Carrer de Lepanto, 45— Mataró
JOIERIA - ARGENTERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
successor de l'antiga — « CASA RECODER» — fundada en 1774
Enric Granados, 45 Mataró
MÁS DE 8,600 PÁGINAS
MÁS DE TRES MILLONES DE BATOS
54 MAPAS EN COLORES
de la» Provincias y Posesiones de Lspalli
TODO EL COMERCIO, INDUSTRIÀ, PBOrE3IOIIEt,[lL
SE ENCUENTRIN EN ESTl OBU
SECCIÓN EXTRANJERA
Precio de un ejemplar completoi
CIEN pesetas
(traico de portee en todaEtpafli)
eee
el ANUNCIO EN el anuario
ll costara poco y le PRODUCIIU
mucho
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidoi, S. I
Enrique Granados, 86 y 88 ■ BARCILONI
erç, indtlsfrla I professions de la Cliiíai
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AGcnl dC ncitocis
lEANDRE ARRUFAT Fermí Qalan, 482
Corredor de finques
Ampliacions lelodráflqncs
CASA PRAT ChurracB, 60
Vendee a plaçoa - Exposieió permanent - Marcs
Anlssafd
ANTONI GUALBA Sia. Tercaa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampanyCodorniu. Desíil'leria de licors
!. MARTiNEZ REQAS Reial, 282-284. T. 15y
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanya
Bananers
BANCA ARNUS Riera, 62-TeI. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els capons venciment corrent
eB. URQUUO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tota els cnpons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en sqnests ciutat, ^olaa, 18-Tel. 264
Ciincrcriei
EMILI SURIa Chfirrflca. 39,-Tclèf«b 103
Calcfaccloaa a vapor 1 aigna caleita. Serpentlia.
Carmaldcf
lOAQUIM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
Cal'icUls
ESCOLES PIES Apartat a.® 6 - Tal. 280
Pensionistes, Recomaaats, Vigilats, Exteraa
Cor dtllcries
vídua d'ANTONI XIMENEÔ Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
CSplCS
MaQUINA D'BSCRIURB Sil Francesc P. 16
Circnlars, obres, actes i tota mena de documenta
Crisfall I Pisa
LA^CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatgea, Perfameria.Oblectea per regala
Dcnflilcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluna, dimecres i divendres de 4 a dos quarta de 8
DrsdBcrlcs
BENET FITB Ritra. 36 - Telèfaa 30
Comerç de Drogues. - Prodnctea fotogràfics.
litaren
MANUEL MASPEDREB Cul*. Padrú*. 71
, I Pw.l.in, mrUiu 1 uHúu «. vlmu.
f ojidcs
PERE MIR Enric Granados, §
Menfars al cobert i abonata
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fnstcrlci
JOAN ALUM Saaí Josep, 16
: Estadi de projectes i pressapostos.
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
«seasrmrw
MARCBLi LLIBRE Beat Orl·l, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'aatos ! tartalea de lloguar.
carfesns
compañía qsnbral de carbones
Ptr J> Al»en!i, SI. ABiml.TO'T.!, Tüf
fancreriei
FUNERARIA DB LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 87
MIQUEL JUNQUERAS Ttlifai 111
M, Cîntô Verdaguer, 18 — 3aearaal: St. Beast, 84
ESTEVE MACH Lepaata, 23
Projcctea 1 preaaupoatoa.
ifiarateci
BENET JOFRE SITJA * R. Aifoas Xil, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
ncrosriiicrlcs
«LA ARGENTINA» Saat Llorenç, 16 blaPlantes medicinals de totes classes.
imprcmlct
minerva Bardana, 13-t. 25tTreballs del ram I venda d'articica d'eacrlptorr
Rambla, 28 - Tel, 290Treballa comercials I de Inxc, de tota claaae
Miailnária
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial 363Tel. 88 Fuadicló de ferro I artlclce de Fomiatcrle
Marbrliici
iOSEP ALSINA Qciai 4^Llsisa mortiòriesi Marbree artíaílea de teta slaaaa.
Mcrccrict
IgSBP ^SacH amt Cflrtòtor. U(Mima dl anat, Pwlaamlai lamia, Coafcselat.
Mcsirci e'sbrci
RAMON CARDONER Saat BiiH.
1 Pran fat I admlalatracid.
JOAN GUAL SaaílllM."
: Coaatruccipas I reparacloai
Monies
ERNEST CLARIANA Bisbe Maa, 17.-T.»i
Conatrucció 1 reatanració de tota mena de nov
lOSBP JUBANY Riera, 53, BarcelMj
No compreu aease visitar ela mena mag«»
Ocniiftcs
DR. H. PBRPIÑÁ Sant AgJ»»' ?
Visita el dimecres al matí 1 dissabtes t
Palla 1 Allali
COMERCIAL PARRATOBRA




•. Extens i variat aaaomt : Pintura decorw»
Pcrroqncricf ,
ARTUR CAPELL cibell.
Bapacialitat en l'ondulació permaueit uc
CASA PATUBL laern. 1 i
Baracrat servei en tot. - «Oaperi®""^
Bccatfcri
JOAN BOSCH TORRAS Milans, ''
Cor/esponaal Agència
Dr. Martí Julià, 2
Mrtt ...
■MILIDANIS StMPrM»?»**?*',
: i i Tall alalana
